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B E D N A R S K A -R U S Z A JO W A  K r y s t y n a
BEDNARSKA-RUSZAJOWA K r y ­
s t y n a  ( 14 X  1945 Biecz -  15 IV 2008 Kraków) 
b i b l i o t e k a r z ,  b i b l i o g r a f ,  b i b l i o l o g .  
W 1963 ukończyła Liceum Ogólnokształcące w 
Bieczu. W 1963-67 odbyła studia z zakresu filo-
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logii poi. na Uniw. Jagiell. zakończone magiste­
rium. Od 1 X 1968 pracowała w B-ce Jagiell., od 
1 IX 1969 jako mł. bibliotekarz w Oddz. 
Katalogów, w 1971-71 w Oddz. Prac. Naukowo- 
Dydakt. i Wydawniczych, gdzie wykonywała 
m.in. czynności red. przy „Biuletynie Biblioteki 
Jagiellońskiej” oraz uczestniczyła w gromadze­
niu materiałów do Bibliografii pisarzy polskich 
w źródłach XVI-XVII w. pod kier. prof. —>S. 
Grzeszczuka, a także prowadziła lekcje bibliot., 
szkolenia studentów UJ i in. uczelni krak. dot. 
korzystania z bibliografii i b-ki. W 1974 (1 XI) 
została przeniesiona na stanowisko asystenta w 
Zakł. Bibliotekozn. i Informacji Nauk. Instytutu 
Filologii Pol. UJ. Prowadziła tu ćwiczenia z bi­
bliografii. W 1976 ogłosiła w „Biuletynie 
Biblioteki Jagiellońskiej” (nr 1/2, s. 69-92) arty­
kuł Michał Hieronim Juszyński bibliograf i bi­
bliofil. Próba uporządkowania problemów, tr. 
(wraz z —>W. Berbelickim) na łamach 
„Biuletynu” (nr 1/2 s. 129-159) zestawiła treści 
tego czasopisma. Zainteresowania nauk. B.-R. 
skupiły się wokół problematyki książki, teorii i 
metodologii księgozn. i dyscyplin pokrewnych. 
Zagadnień tych dot. jej rozprawa doktorska pt. 
Książka, literatura, czytelnictwo na łamach 
„Monitora” (1765-1785), na podstawie której 
uzyskała w 1980 stopień doktora i 1 X tr. awan­
sowała na stanowisko adiunkta. Fragment roz­
prawy ukazał się w „Rocznikach Bibliotecznych” 
(1980 nr 2 s. 69-110). Dalsze badania B.-R. obej­
mowały gł. epokę oświecenia. Z tego okresu 
opublikowała szereg prac. Były to m.in. artyku­
ły: Nauka i uczeni na łamach „ Monitora ” (1765­
1785) („Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie”
1983 s. 5-48), Problematyka książki na łamach 
„Monitora” (1765-1785). Zestawienie biblio­
graficzne („Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”
1984 nr 1-2 s. 121-150), Literatura staropolska 
w lekturach profesorów krakowskich i wileń­
skich okresu Oświecenia (Tamże 1988 nr 1-2 s. 
127-140). Efektem zainteresowań oświeceniem 
oraz metodyką badań księgoznawczych była 
rozprawa pt. Od Homera do Jana Jakuba 
Rousseau. W kręgu lektur profesorów krakow­
skich okresu oświecenia (Kr. 1991), na podsta­
wie której autorka otrzymała stopień doktora 
hab. i 10 XII 1991 awans na adiunkta habilito­
wanego. Tytuł naukowy prof. nauk hum. otrzy­
mała postanowieniem prezydenta RP z 14 IV 
2008. W 1981-96 B.-R. była kierownikiem 
Studiów Podypl. Bibliotekozn., w 1996-99 peł­
niła funkcję z-cy dyrektora Instytutu Biblio­
tekozn. i Informacji Nauk., a w 1996-2002 kiero­
wała Zakładem Książki i jej Funkcji w 
Komunikowaniu Społ. na nowym Wydz. 
Zarządzania i Komunikacji Społ. UJ. Pełniąc 
obowiązki kierownicze, równocześnie w 
„Studiach o Książce” redagowała w 1984-93 sta­
łą rubrykę „Z teorii i metodologii księgoznaw- 
stwa oraz dyscyplin pokrewnych”. Nadal publi­
kowała prace z pogranicza księgozn. i historii 
literatury, m.in. Książka zakazana w odbiorze 
czytelniczym oświeceniowych uczonych (W: 
Piśmiennictwa -  system kontroli -  obiegi alter­
natywne, red. J. Kostecki i A. Brodzka, W. 1992 
t. 2 s. 38-56), Zainteresowania czytelnicze 
Joachima Lelewela w okresie wileńsko-war- 
szawskim (do r. 1824) (W: Joachim Lelewel -  
bibliotekarz i bibliograf, red. B. Bieńkowska, 
W. 1992, s. 136-151) oraz Wiadomości o 
Polsce w niemieckim czasopiśmie oświeceniowym 
„Gemeinnütziges Wochenblatt zur Kenntniss der 
Staaten” (Komunikat Biuletynu BJ 1994 nr 1/2 
s. 177-182). Wyjazdy B.-R. do Niemiec zaowo­
cowały ponadto artykułami dot. problematyki 
książki i kult. niemieckiej oraz ich związków z 
Polską. Z tego zakresu opublikowała m.in.: G raf 
Jan Potocki in der Herzoglichen Bibliothek in 
Wolfenbüttel (In: Studien zur Gesichte der 
deutsch-polnischen Kulturbeziehungen vom 
Mittelarlter be szum 19. Jahrhundert, Kr. 1994 s. 
23-45), Między Leibnizem, Lessingiem a Eber­
tem. Herzog August Bibliothek w Wolfenbiittel 
jako  centrum oświecenia, tolerancji i demokracji 
(W: Rola bibliotek w rozwoju demokracji, red. 
M. Kocójowa i G.S. Bobiński, Kr. 1995 s. 29­
37), Z badań nad czytelnictwem uczonych. 
Ludwig Häusser (1818-1867) — niemiecki liberał 
z czasów Bismarcka przy pracy nad genezą 
pierwszego rozbioru Polski (W: Studia biblio- 
graficzno-bibliologiczne, red. M. Kocójowa, Kr. 
1995 s. 231-241). Ogłosiła też dwie prace w jęz. 
niem. wspólnie z —>J. Pirożyńskim. Równolegle 
opublikowała szereg artykułów podejmujących 
problematykę teorii i metodologii praktycznej 
analizy zagadnień bibliograficznych. Były to 
m.in.: Metoda bibliograficzna i je j  zastosowanie 
(W: Z problemów metodologii i dydaktyki biblio­
tekoznawstwa i informacji naukowej, red. M. 
Kocójowa, Kr. 1990 s. 37-54), Polska bibliogra­
fia  bibliologiczna (W: Książka polska w okresie 
zaborów..., red. M. Kocójowa, Kr. 1991 s. 105­
131), Z teorii i metodologii księgoznawstwa oraz 
dyscyplin pokrewnych („Studia oJ&smźćfi' \993 
s. 189-197). Była też autorką dWij$&iążek 
niem., wyd. w 1994 i 1996 Frankfurcie n^ 
Menem. Efektem wsnółnrac\ ^Frankfurtem  bvfR
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szkic pt. Możliwości i efekty współpracy polskich 
bibliotekoznawców z niemieckim wydawnictwem 
Peter Lang Verlag, zamieszczony w „Przeglądzie 
Bibliotecznym” (1997 nr 1 s. 133-137). 
Jednocześnie B.-R. nadal pisała i publikowała 
rozprawy z pogranicza księgozn. i literaturozn.; 
były to np.: Opisy bibliotek polskich w utworach 
literackich („Ruch Literacki” 1997 nr 5 s. 769- 
773), Biblioteki i książki w utworach literackich. 
Rozterki badacza (W: Biblioteki i informacja w 
komunikowaniu, red. M. Kocójowa, Kr. 
1999/2000 s. 173-178), Biblioteki w literaturze. 
Stan badań, perspektywy, metodologia 
(„Knygotyra” 2000 t. 36 s. 156-168), Biblioteki i 
książki w pamiętnikach polskich XV11I-XX wie­
ku. Rekonesans źródłowy (Kr. 2003). Dwa szkice 
poświęciła —»Z. Rabskiej: Zuzanna Rabska i 
świat książki (W: Przestrzeń informacji i komu­
nikacji społecznej, red. M. Kocójowa, Kr. 2004 
s. 317-322) oraz Zuzanna Rabska i Cinquecen­
to... („Roczniki Biblioteczne” 2005 s. 487-502). 
W „Biuletynie Biblioteki Jagiellońskiej” opubli­
kowała artykuł Biblioteka Jagiellońska w p a ­
miętnikach z lat 1771-1939 (2004 R. 53 s. 109- 
111). Fascynacja B.-R. oświeceniem zaowoco­
wała książką pt. Uczyć -  bawić -  wychowywać. 
Książka i je j  funkcja społeczna w Polsce w okre­
sie oświecenia (Kr. 2004). Ostatnią książkę wyd. 
w 2006 zatytułowaną Biblioteki w literaturze 
polskiej, a dwa ostatnie artykuły ukazały się w 
książce dedykowanej prof. Marii Kocójowej 
{Między przeszłością a przyszłością..., red. M. 
Próchnicka i A. Korycińska-Huras, Kr. 2007). W 
1973-2007 B.-R. pracowała jako nauczyciel 
akad. w Zakł., później w Katedrze, a nast. Inst. 
Informacji Nauk. i Bibliotekozn. UJ. Prowadziła 
zajęcia z bibliografii i metodologii księgozn. 
oraz źródeł inf. i zbiorów dokumentów oraz wy­
kłady: Biblioteka i książka w komunikacji spo­
łecznej i Teoria i historia kultury. Opracowała z 
Marią Kocójową i Wandą Pindlową skrypt i po­
radnik dla studentów. Dwukrotnie kierowała 
projektami badawczymi (1996-98 i 1999-2002). 
Wypromowała 68 magistrów i 22 licencjatów w 
ramach prowadzonych seminariów oraz 2 dokto­
rów. W 1981-96 była kierownikiem Studiów 
Podypl. Bibliotekozn., w 1996-99 pełniła funk­
cję z-cy dyrektora Inst. Informacji Nauk. i 
Bibliotekozn., jednocześnie w 1996-02 kierowa­
ła Zakł. Książki i jej Funkcji w Komunikowaniu 
Społ. w Instytucie IBiB. Wielokrotnie wyjeżdża­
ła na staże nauk. i kursy w kraju (Uniw. 
Wrocławski, B-ka Nar.) i za granicą (Jena, 
Londyn, Bochum, Wolfenbüttel, Heidelberg,
Brema, Marburg, Wilno). Była członkiem Pol. 
Tow. Bibliologicznego, członkiem założycielem 
Tow. Badań nad Wiekiem Osiemnastym oraz 
członkiem grupy doradczej ds. Budowy B-ki 
Papieskiej Akademii Teolog, w Krakowie. W 
1997-99 należała do Zespołu ds. Specjalności 
Hum. przy Min. Edukacji Nar., uczestniczyła w 
Komisji Bibliogr. przy B-ce Zamku Król. w 
Warszawie oraz w posiedzeniach Pracowni 
Historii Literatury Okresu Oświecenia Inst. 
Badań Literackich Pol. Akad. Nauk, a od 1981 
była członkiem NSZZ „Solidarność”. Otrzymała 
wielokrotnie nagrody Rektora UJ i Min. Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. Została odznaczona 
Złotym Krzyżem Zasługi (1990), Medalem 
Edukacji Nar. (1997), w 1996 otrzymała Nagrodę 
Stow. Bibliotekarzy Pol. im. A. Łysakowskiego.
Nekr.: Gaz. Wyb. z 18 IV 2008; Dz. Pol. z 28 IV 
2008; A . L i n e r t : B.-R.K. [W:] Słownik badaczy li­
teratury polskiej. Red. J. Starnawski. T. 10. Łódź 2009 
s. 13-18; M. K o c  ó j o w a , W. P i n d 1 o w a : Katedra 
IBIB IFP UJ. Kr. 1992 s. 31-32; M. K o c ó j o w a :  
Profesor K.B.-R. (1945-2008). -  Prz. Bibl. 2008 z. 2 
s. 377-382; M. P r ó c h n i c k a :  Wspomnienie o pro­
fesor K.B.-R. -  Alma Mater 2008 nr 104-105 s. 46- 
47; K . M i g o ń :  K.B.-R. (14 X 1945 B ie c z -  15 IV 
2008 Kraków). -  Rocz. Bibl. 2008 R. 52 s. 297-302 
(z fot.); J. B e d n a r c z y k :  Mocno ufam y... - FIDES 
Biul. Bibl. Kościelnych 2007 nr 1-2 s. 215-218; 
P. L e c h o w s k i :  Wykaz publikacji K.B.-R. [W:] 
Biblioteki i informacja w komunikowaniu. Red. M. 
Kocójowa. Kr. 2000 s. 291-294; Toż [dok. elektron.]. 
-  Tryb dostępu: www.inib.uj.edu.pl [dostęp z dn. 
24.09.2008]; M. J a s k o w s k a :  Prace magisterskie 
pod kier. K.B.-R. (1978-1999). Spis... [W:] Biblioteki 
i informacja w komunikowaniu. Red. M. Kocójowa. 
Kr. 2000 s. 336-338; Toż [dok. elektron.]. -  Tryb do­
stępu: www.inib.uj.edu.pl [dostęp z dn. 24.09.2008] 
// Arch. UJ Kraków: Teczka studenta Wydziału 
Filologicznego (WFilg); Dział Osobowy UJ: Akta 
personalne; Arch. Instytutu INIB UJ; Arch, prywatne 
męża Adama Ruszaja.
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